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“The Narrated Self”: an Analysis of Ricoeur’s Notion of “Narrative Identity”
The problem of identity, which proceeded from the problem of the “de-centered” subject
to some degree, has become a hot spot that attracts the major attention in the domain of
various  critical  theories  since  the  1990s.  In  1985,  regarding  the  dilemma  of  “the
wounded cogito” in the field of the philosophies of the subject, Paul Ricoeur, the world-
famous phenomenological hermeneutist, proposed the significant notion of “narrative
identity” for the first time. After that, the year of 1986 and that of 1988 witnessed his
continuous explication on this notion. Among the numerous and diverse investigations
on subjectivity or those on identity, his position appears quite unique: 1) to emphasizes
the function of narrative in subject-constituting process; 2) to maintain the distinction
between “identity as sameness” and “identity as selfhood” and to explore the dialectic
between them in order to resolve the confusion in the paradoxes of identity; 3) to affirm
the significance of the ethical dimension in the notion. This study aims at analyzing and
explicating the background, connotation, peculiarity, and limits of Ricoeur’s significant





































































































de l’identité??????????????11 ?????????même ???
????????????????“?????”?l’identité  -  mêmeté??“?


















































???????????la  détermination d’un substrat??????????
??“??”??????????????“??????”?????????
?????le schème de la catégorie de substance????“?”???????




























“?????????la persévérance du caractère?????????????
??la persévérance à la parole donnée?????????”18 ???????
????????????????????????????le  maintien  de
soi?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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